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2011 年 3 月 11 日东口本大地震发生之后，福岛核电站的 1 号机于 3 月 12 日 15 点 36
分、 3 号机于 14 日 11 点 1 分， 4 号机于 15 日 6 点 14 分左右相继发生氢爆炸， 2 号机原子
反应堆安全壳发生损伤。根据国际核事件分级表（ INES ）的评定， 1 号机至 4 号机均被评定
为最严重级 7 级。
有关福岛核电事故，很多消息是过后才为人们所知，比如直到事故发生 2 个月后的 5 月




如今事故虽已过去 3 年，问题依旧堆积如山。福岛县内的避难人数为 82657 人，县外的









气、动作、面部表情、屏幕上的字幕等等。分析期间为东日本大地震发生的 2011 年 3 月 11
日至 3 月 18 日。















l 译者注： 2001 年 1 月 6 日成立，曾为日本政府主管核电及其他相关能源安全的部门 。 2012 年 9 月 19 日
整改后更名为原子能规制委员会，所属于日本环境省。
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